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В  условиях дестабилизации по-литики, экономики и социаль-
ной сферы в Украине, в период, когда 
часть украинского народа в режиме 
«Майдана» добилась свержения пре-
зидента, возврата Конституции Ук-
раины образца 2004 года, которая, в 
свою очередь,  восстанавливает пар-
ламентско-президентскую республи-
ку и существенно урезает полномочия 
президента, а вторая часть народа 
проводит референдум о статусе полу-
острова Крым и тем самым ставит под 
угрозу территориальную целостность 
и принцип нерушимости границ Ук-
раины, наиболее актуальным является 
языковой вопрос, который в условиях 
многочисленных кризисов в истории 
независимой Украины был весомым 
показателем толерантности либо не-
терпимости этнополитики государства.  
Языковая ситуация в современ-
ной Украине имеет территориальную 
специфику: для западных регионов 
страны характерна функциональная 
полнота украинского языка, в восточ-
ном направлении гомогенная языко-
вая среда меняется на двуязычную, 
что переходит на левом берегу Днепра 
в доминирование русского языка. 
Такую языковую ситуацию исследо-
ватели-социолингвисты, политологи и 
эксперты в области языковой полити-
ки признают сложной и несбаланси-
рованной. Специфическим признаком 
языковой ситуации в Украине, на что 
указывает ряд независимых исследо-
ваний, является бытования смешан-
ных форм украинско-русской речи, 
то есть суржика, идиома, что, как ус-
тановлено, сформировался стихийно 
вследствие смешивания двух близко-
родственных языков, украинского и 
русского, и нарушает традиционную 
перцепцию различных известных в 
мировой социолингвистике субстан-
дартных идиом, интердиалектов, социо-
лектов и смешанных идиом [1, с. 63].
Несмотря на то, что на террито-
рии Украины проживает более 130 
народов и народностей, почти во всех 
областях значительное большинс-
тво вместе с украинским составляют 
один-два, иногда три национальности, 
удельный вес других не превышает 
1%. Более разнообразны по нацио-
нальному составу восточные и южные 
области, меньше - западные.
Согласно данным последней 
Всеукраинской переписи населения 
2001 года украинский язык является 
родным для 67,5% жителей страны, 
в т.ч. для 85% этнических украинцев, 
4% россиян и 11% представителей 
других национальных меньшинств. 
Для 29,6% жителей, в т.ч. 15% 
украинцев, 96% россиян и 31% пред-
ставителей других национальных 
меньшинств, родным является рус-
ский язык. Среди этнических пред-
ставителей (кроме русских) лишь 57% 
считают родным язык своего народа. 
Причем почти все граждане Украины 
свободно владеют русским и понима-
ют украинский язык [2].
Для таких показателей совер-
шенно правильным приоритетным 
направлением государственной по-
литики должна быть именно языко-
вая политика, являющаяся одной из 
составных частей национальной по-
литики, которая направлена на пре-
дупреждение межнациональных кон-
фликтов. Обеспечение неуклонного 
соблюдения конституционных гаран-
тий развития и функционирования ук-
раинского языка как государственного 
во всех сферах общественной жизни и 
свободного развития, использования 
и защиты языков национальных мень-
шинств Украины – это главные стра-
тегические задачи языковой политики 
украинского государства.
Наиболее важным международ-
ным нормативно-правовым актом, 
целью которого является защита и 
развитие исторических региональ-
ных языков и языков национальных 
меньшинств в Европе является Евро-
пейская хартия региональных языков 
или языков меньшинств 1992 года. 
Процесс имплементации Хартии на 
Украине носит сложный и неоднознач-
ный характер. Сначала Хартия была 
ратифицирована в 1999-м году, имея 
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огромное количеством оговорок прак-
тически по всем пунктам документа, в 
то время, когда  статья 21 Хартии пре-
дусматривает, что любое государство 
при подписании или сдаче на хране-
ние своей ратификационной грамоты 
или документа о принятии, утвержде-
нии или присоединении сделать одну 
или несколько оговорок к пунктам 
2-5 статьи 7 Хартии. Другие оговор-
ки не допускаются. ЗаконУкраины от 
24 декабря 1999 года «О ратификации 
Европейской хартии региональных 
языков или языков меньшинств» ут-
ратил силу в связи с признанием его 
не соответствующим Конституции 
Украины, согласно решению Консти-
туционного Суда Украины от 12 июля 
2000 года. Это первый в истории Ук-
раины случай признания неконсти-
туционности Закона о ратификации 
международного договора. Второй 
раз Хартия ратифицирована Законом 
Украины от 15 мая 2003 г. «О ратифи-
кации Европейской хартии региональ-
ных языков или языков меньшинств». 
Вот такая нормативная путаница про-
исходила, казалось бы, в простых, по-
нятных, а главное, нужных демокра-
тическому государству документах. 
Важным фактором, влияющим 
на социальное самочувствие нацио-
нальных меньшинств, на сохранение 
их национально-этнической само-
бытности, является удовлетворения 
образовательных потребностей. С це-
лью обеспечения права на обучение 
на языке национальных меньшинств 
и изучения этих языков, функциони-
рует разветвленная сеть дошкольных, 
общеобразовательных, внешкольных, 
профессионально-технических и вы-
сших учебных заведений. В настоя-
щее время дошкольное образование 
предоставляется государственным, а 
также крымско-татарским, молдавс-
ким, польским, русским, румынским 
и венгерским языками.
Воспитание государственным язы-
ком в дошкольных учебных заведени-
ях осуществляется во всех админист-
ративно-территориальных единицах 
страны; русском - в Автономной Рес-
публике Крым, Днепропетровской, 
Донецкой, Закарпатской, Запорожс-
кой, Киевской, Кировоградской, Лу-
ганской, Николаевской, Одесской, 
Полтавской, Сумской, Харьковской, 
Херсонской, Хмельницкой, Чернигов-
ской областях и городе Севастополе 
;венгерском - в Закарпатской области, 
румынским - в Закарпатской и Чер-
новицкой областях, молдавском - в 
Одесской области, на крымско-татарс-
ком - в Автономной Республике Крым, 
польском - в Львовской области  [3].
В образовательной системе пре-
дусмотрена возможность предостав-
ления начального образования на 
языках национальных меньшинств 
для детей из тех семей, которые этого 
желают. Право выбора языка обуче-
ния имеют родители и их дети. С це-
лью практического обеспечения прав 
обучения на языке национальных 
меньшинств, проживающих на терри-
тории Украины, функционирует раз-
ветвленная сеть общеобразователь-
ных учебных заведений (или классов) 
с обучением на языках национальных 
меньшинств: русском, венгерском, 
румынском, польском, молдавском, 
крымско-татарском. Количество таких 
школ, за исключением российских, 
ежегодно растет.
Для школ с молдавским и румын-
ским языками обучения подготовка 
учителей проводится в Измаильском 
государственном гуманитарном уни-
верситете, Ужгородском и Черновиц-
ком национальных университетах; 
крымско-татарским - в Крымском 
инженерно-педагогическом и Таври-
ческом национальном университетах; 
венгерским - в Ужгородском нацио-
нальном университете; польским - в 
Волынском, Дрогобычском педагоги-
ческом, Киевском, Львовском, При-
карпатском, Восточно-украинском, 
Хмельницком национальных универ-
ситетах; словацким - в Львовском и 
Ужгородском национальных универ-
ситетах, болгарским - в Измаильском 
государственном гуманитарном уни-
верситете и Киевском, Львовском, 
Одесском национальных университе-
тах [3].
В Украине осуществляется под-
готовка учителей для общеобразова-
тельных учебных заведений и классов 
с украинским, русским, молдавским, 
крымско-татарским, венгерским, поль-
ским, румынским, словацким, болгар-
ским языках обучения.
Ежегодно в Украине по заявкам 
органов управления образованием 
работают учителя болгарского, эстон-
ского, польского и словацкого языков 
из Болгарии, Эстонии, Польши, Сло-
вакии. Кроме этого, подготовку и по-
вышение квалификации учителей для 
общеобразовательных учебных заве-
дений с обучением на языках нацио-
нальных меньшинств осуществляют 
институты последипломного педаго-
гического образования в Автономной 
Республике Крым, областях, г. Киеве 
и г. Севастополе.
Во время внешнего независимого 
оценивания в 2014 году абитуриенты 
смогут получить тетрадь для прохож-
дения тестов на языках национальных 
меньшинств, которую предварительно 
закажут. По требованию абитуриен-
тов, которые получали полное общее 
среднее образование на русском, на 
другом языке национальных мень-
шинств, тесты внешнего независимо-
го оценивания учебных достижений 
лиц, изъявивших желание поступать 
в высшие учебные заведения Украи-
ны переводятся на язык обучения (за 
исключением тестов по украинского 
языка и литературы и иностранных 
языков).
По словам директора Украинского 
центра оценивания качества образова-
ния Ирины Зайцевой, тесты по мате-
матике просят перевести на русский 
язык около 20% сдающих тестирова-
ние выпускников. Кроме того, доста-
точно много совершено переводов на 
румынский, венгерский и молдавский 
языки, а на польский и крымско-та-
тарский попросили перевести тесты 
только по 1 человеку. Несмотря на 
трудоемкость и затратность такого пе-
ревода, центр практически не отказы-
вает в просьбе сдающего о переводе 
тестов на любой язык нацменьшинств 
в Украине [4]. Участники тестирова-
ния смогут сдать тесты по истории 
Украины, всемирной истории, мате-
матике, биологии, географии, физи-
ке и химии на языках национальных 
меньшинств (крымско-татарском, 
молдавском, румынском, польском, 
венгерском, русском  языках). Тест по 
мировой литературе будет переведен 
на русский.
Немаловажной является подде-
ржка одаренной молодежи. В част-
ности, представителей национальных 
меньшинств, которые здесь, в Украине, 
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достигают значительных успехов 
в изучении своих родных языков. 
К сожалению, слишком затянулось 
решение Министерством образования 
и науки вопрос о введении всеукраин-
ских олимпиад по языкам некоторых 
национальных меньшинств, инициа-
тором которого еще 2 года назад вы-
ступили общественные организации 
греков, поляков, румын, венгров, про-
живающих в Украине. Хотя подобные 
олимпиады по русскому языку были 
введены еще в 2010 году.
Законодательством Украины пре-
дусмотрено предоставление универ-
ситетского или других форм высшего 
образования наряду с государствен-
ным языком на языках национальных 
меньшинств или создание возможнос-
тей для изучения этих языков как от-
дельных дисциплин университетского 
или другого высшего образования. 
В настоящее время обучение в вы-
сших учебных заведениях осущест-
вляется на государственном, а также 
на русском, румынском и венгерском 
языках. В высших учебных заведе-
ниях также изучаются болгарский, 
крымско-татарский, молдавский, 
новогреческий, польский, русский, 
румынский, словацкий, венгерский 
языки.
Стажерами в высших учебных за-
ведениях Болгарии, Молдовы являют-
ся студенты Белгород-Днестровского 
педагогического училища, Южноук-
раинского педагогического универси-
тета, обучающихся по направлениям: 
«Дошкольное образование», «Началь-
ное образование». Такие прямые кон-
такты с другими государствами дают 
возможность руководителям педаго-
гических колледжей и училищ, по со-
гласованию с областными управлени-
ями образования и науки, привлекать 
к работе известных отечественных 
преподавателей-новаторов, зарубеж-
ных ученых. Подобная практика су-
ществует, в частности, в Барском пе-
дагогическом колледже, Мукачевском 
государственном университете [3].
Значительно расширил языковые 
права национальных меньшинств 
пресловутый Закон Украины «Об 
основах государственной языковой 
политики» (неофициально - закон Ко-
лесниченко-Кивалова или «языковой 
закон»)от 3 июля 2012. Закон устанав-
ливает, что государственным языком 
является украинский язык, но сущес-
твенно расширяет использование ре-
гиональных языков, если количество 
носителей этих языков не менее 10% 
от населения определенного региона, 
а в отдельных случаях и меньше 10%. 
Действие закона распространяется на 
18 языков: русский, белорусский, бол-
гарский, армянский, гагаузский, идиш, 
крымскотатарский, молдавский, не-
мецкий, новогреческий, польский, 
ромский (цыганский), румынский, 
словацкий, венгерский, русинский, 
караимский и крымчацкий.
23 февраля 2014 Верховная Рада 
Украины отменила действие этого 
закона, приняв проект Закона «О при-
знании утратившим силу Закона Ук-
раины «Об основах государственной 
языковой политики». Многие поли-
тики и политологи считают, что этот 
шаг был довольно таки поспешным 
на фоне сложившихся политичес-
ких событий, которые захлестнули 
Украину. В данной ситуации более 
логичной была бы социальная пропа-
ганда братства, равенства и единства. 
Новая власть, зная сепаратистские 
и федеративные настрои некоторых 
слоев населения, сделала шаг к унич-
тожению документа, которого ждали 
нацменьшинства, большей частью 
русские, на протяжении всей истории 
независимости страны, и который яв-
лялся механизмом реализации про-
граммы «Партии регионов», направ-
ленной идеологически защищать и 
отстаивать права этнических русских 
и тех, кто говорит на русском языке в 
Украине.
Тем не менее, премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк поручил 
подготовить новую редакцию закона 
о языках. Председатель Верховной 
Рады, исполняющий обязанности пре-
зидента Украины Александр Турчинов 
поручил создать парламентскую ра-
бочую группу для срочной подготов-
ки нового Закона «О языке». В свою 
очередь, представитель президента в 
Крыму Сергей Куницын заявил, что 
и.о. главы государства Александр 
Турчинов не введет в силу решение 
парламента об отмене закона и нало-
жит вето на него, что и было сделано 
3 марта 2014 года на пленарном за-
седании Верховной Рады Украины. 
Возможно, этот политический шаг 
благотворно повлияет на сложившую-
ся ситуацию в стране и стабилизирует 
сложные межнациональные отноше-
ния.
На фоне этих событий Совет 
Европы призвал новые власти в Киеве 
защищать права национальных мень-
шинств, в частности, крымских татар 
и русских, а также охранять их языки. 
Генеральный секретарь организации 
Турбьёрн Ягланд в марте 2014 года, в 
Страсбурге подчеркнул, что эта тема 
играет важную роль в возможных пе-
реговорах по разрешению конфликта 
на Украине, и выразил сожаление по 
поводу отмены закона [5].
В заключении хотелось бы отме-
тить тот факт, что в мировой практике 
наличие в государстве на официаль-
ном уровне нескольких государствен-
ных языков далеко не является пово-
дом для межнациональной «резни» и 
провокаций, приводящих при очеред-
ных президентских выборах к наци-
ональному восстанию, отстаиванию 
«своих» исторических национальных 
героев, призывам к гражданской вой-
не, ксенофобии, семитизму и феде-
рализму. В развитых странах к этому 
факту относятся толерантно: в Канаде 
два официальных языка – английский 
и французский, в Швейцарии четыре - 
немецкий, французский, итальянский 
и ретороманский, в Финляндии – фин-
ский и шведский, в Израиле - иврит и 
арабский, в Бельгии - нидерландский 
(только во Фландрии и Брюсселе), 
французский (только в Валлонии, 
кроме территории Немецкоязычного 
сообщества, и Брюсселе), немецкий 
(только на территории Немецкоязыч-
ного сообщества) и этот список на-
много длиннее. Так почему же мы, 
украинцы, придумываем колесо? 
Почему же нельзя взять развитую ев-
ропейскую страну в качестве приме-
ра толерантной языковой политики? 
Почему другие европейские стандар-
ты для нас являются более весомыми 
для подражания и наследования, не-
жели актуальный языковой вопрос, 
который подвергает всю нашу страну 
в национальный хаос и братскую не-
нависть? 
Это реалии, без которых, как по-
казывает опыт, защита прав челове-
ка, демократическое построение и 
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развитие любого общества, мирное 
небо над головой и обычные пе-
шие ночные прогулки без кровавых 
последствий просто невозможны. 
Толерантность в семье и среди моло-
дежи, толерантность в образовании, 
языковая, межнациональная, межра-
совая, межконфессиональная и ген-
дерная толерантность, толерантность 
в политике, толерантность на нацио-
нальной и международной арене - все 
это является лозунгом современного 
цветущего демократического госу-
дарства, которое хочет видеть своих 
«детей» здоровыми, счастливыми и 
успешными. И требуется совсем не-
много усилий для того, чтобы стать 
таким государством. 
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